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L'experiència política txecoslovaca de l'any 1968 va ser definida 
per l'escriptor i periodista Miguel Delibes, testimoni directe dels 
esdeveniments com "una fórmula de justicia en libertad". Es 
precisament aquesta combinació, de justícia social (concepte 
associat al socialisme) i de llibertat política (concepte tradicionalment associat al 
liberalisme), la que atorga a la Primavera de Praga el seu caràcter específic en el context 
històric d'un món dividit per l'enfrontament ideològic, econòmic, militar i cultural de la 
Guerra Freda. Un món on els txecoslovacs, encapçalats pel Partit Comunista dirigit per 
Alexander Dubcek i impulsats per una societat civil mobilitzada, pretenien construir un 
"socialisme amb rostre humà"; una pretensió amb paral·lelismes amb l’intent, dos anys 
més tard, de la via xilena cap al socialisme iniciada pel govern de la Unitat Popular de 
Salvador Allende. 
L’autor del llibre, Luis Zaragoza, fa un repàs dels fets del 68 a Praga començant, 
a la primera part de l’obra, pels antecedents i la transformació de Txecoslovàquia en un 
estat socialista, dins l’òrbita soviètica, després de la II Guerra Mundial. A la segona part 
l’autor s’endinsa en la narració dels fets i la caracterització de la també anomenada via 
txecoslovaca al socialisme; per donar pas a la tercera part de l’obra, centrada en tot allò 
que va envoltar la intervenció militar de 5 països membres del Pacte de Varsòvia 
encapçalats per la Unió Soviètica. La quarta part de llibre es centra en les conseqüències 
i l’anomenada normalització imposada des de Moscou. 
Es tracta d’un llibre que permet aproximar-nos d’una manera exhaustiva a un 
dels grans esdeveniments de l’any 1968 i que significà un abans i un després dins del 
moviment comunista internacional, amb repercussions, tal i com recull l’obra, a la resta 
dels partits comunistes europeus, com serà el cas del Partido Comunista de España i el 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, defensors de l’experiència txecoslovaca i 
contraris a la intervenció militar. Una experiència que, entre els diversos itineraris 
possibles, “podria, incluso, haber alumbrado un tipo de democracia socialista –si no 
perfecto, sí más autentico-, la tan ansiada “tercera vía” que no solo podria haber 
revolucionado la vida en el bloque soviético, sinó que podria haber atraído a los 
comunistas occidentales y hasta a los sectores más avanzados de la socialdemocràcia 
para crear un nuevo paradigma político”.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La experiencia política checoslovaca del año 1968 fue definida por el escritor y 
periodista Miguel Delibes, testigo directo de los acontecimientos como "una fórmula de 
justicia en libertad". Es precisamente esta combinación, de justicia social (concepto 
asociado al socialismo) y de libertad política (concepto tradicionalmente asociado a 
liberalismo), la que otorga a la primavera de Praga su carácter específico en el contexto 
histórico de un mundo dividido por el enfrentamiento ideológico, económico, militar y 
cultural de Guerra Fría. Un mundo donde los checoslovacos, encabezados por el Partido 
Comunista dirigido por Alexander Dubcek e impulsados por una sociedad civil 
movilizada, pretendían construir un "socialismo con rostro humano"; una pretensión con 
paralelismos con el intento, dos años más tarde, de la vía chilena hacia el socialismo 
iniciada por el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. 
El autor del libro, Luis Zaragoza, hace un repaso de los hechos del 68 en Praga 
empezando, en la primera parte de la obra, por los antecedentes y la transformación de 
Checoslovaquia en un estado socialista, dentro de la órbita soviética, después de la II 
Guerra Mundial. En la segunda parte el autor se adentra en la narración de los hechos y 
la caracterización de la también llamada vía checoslovaca al socialismo, para dar paso a 
la tercera parte, centrada en todo aquello que rodeó la intervención militar de 5 países 
miembros del Pacto de Varsovia encabezados por la Unión Soviética. La cuarta parte de 
libro se centra en las consecuencias y la llamada normalización impuesta desde Moscú. 
Se trata de un libro que permite aproximarnos de una manera exhaustiva a uno 
de los grandes acontecimientos del año 1968 y que significó un antes y un después 
dentro del movimiento comunista internacional, con repercusiones, tal y como recoge el 
libro, en el resto de los partidos comunistas europeos, como será el caso del Partido 
Comunista de España y el Partit Socialista Unificat de Catalunya, defensores de la 
experiencia checoslovaca y contrarios a la intervención militar. Una experiencia que, 
entre los diversos itinerarios posibles, “podría, incluso, haber alumbrado un tipo de 
democracia socialista –si no perfecto, sí más auténtico-, la tan ansiada “tercera vía” 
que no solo podría haber revolucionado la vida en lo bloqueo soviético, sino que podría 
haber atraído a los comunistas occidentales y hasta a los sectores más avanzados de la 
socialdemocracia para crear un nuevo paradigma político”. 
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